
















































































































































































































































































































































































































































































































































- Pendidikan karakter apakah sebagai 
pendidikan moral
- Pendidikan karakter sulit untuk diterapkan 
dan untuk dievaluasi
- Pendidikan karakter sulit dalam proses 
penilaiannya 
Lanjutan Pembahasan
Metodologi Pendidikan Karakter
1. Mengajarkan
2. Keteladanan
3. Menentukan prioritas
4. Praksis prioritas
5. Refleksi 
KESIMPULAN
1.
 
Pendidikan karakter mempersyaratkan pendidikan 
 moral dan nilai. 
2.
 
Pendidikan 
 
moral 
 
menjadi 
 
agenda 
 
utama 
 pendidikan 
 
karakter, 
 
sebab 
 
pada 
 
gilirannya 
 seseorang 
 
individu 
 
yang 
 
mampu 
 
mengambil 
 keputusan 
 
dan 
 
bertindak 
 
secara 
 
bebas 
 
dalam 
 rangka 
 
kehidupan 
 
pribadi 
 
maupun 
 
komunitas 
 yang 
 
mengukuhkan 
 
keberadaan 
 
dirinya 
 
sebagai 
 manusia yang bermoral. 
Lanjutan Kesimpulan
3.Pendidikan 
 
karakter 
 
perlu 
 
diberikan 
 
kepada 
 peserta didik dilihat dari keteladanan tokoh‐tokoh 
 pada jaman dahulu
4. 
 
Hambatan 
 
dalam 
 
penilaian 
 
karakter 
 
dapat 
 
diatasi 
 dengan nilai yang dapat dipertanggung jawabkan
5. 
 
Pendidikan 
 
karakter 
 
diperlukan 
 
untuk 
 
pengkajian 
 lebih 
 
mendalam 
 
dan 
 
dicari 
 
model 
 
pembelajaran 
 yang tepat
PENUTUP  
‐
 
Pesawat
 
terbang
 
bersayap
 
dua
‐
 
Terbang
 
tinggi
 
ditembaki Belanda
‐
 
Sebagai guru jangan selalu merana
‐
 
Walaupun tunjangan profesi belum kunjung jua
‐
 
Jika 
 
ada 
 
jarum 
 
yang 
 
patah, 
 
tolong 
 
simpan 
 
dalam 
 peti
‐
 
Jika 
 
ada 
 
kata 
 
yang 
 
salah, 
 
mohon 
 
maaf 
 
sepenuh 
 hati
